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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


















“Jangan pernah berhenti untuk berjuang demi tujuan yang ingin dicapai walaupun 
peluang keberhasilannya cuma satu persen” 
(Penulis) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
salat; sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”. 
(Terjemahan QS. Al Baqarah:153) 
 
“Setiap pemenang penuh dengan bekas-bekas luka, hidup berarti perjuangan 
selalu ada rintangan-rintangan dan saingan-saingan, setiap sukses harus 
diperjuangkan. 
 (D. J Schwartz) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
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Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan struktur yang membangun 
novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar; (2) mendeskripsikan nilai-
nilai edukatif dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Objek penelitian ini 
adalah nilai edukatif dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar. 
Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, kalimat dan paragraf serta peristiwa 
yang ada dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar. Sumber 
data yang dipakai adalah sumber data primer yakni novel Surat Kecil untuk Tuhan 
dan sumber data sekuder yakni www.agnesdavonar.net. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode pustaka dan catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model pembacaan heuristik dan hermeneutik. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Struktur novel Surat Kecil untuk 
Tuhan karya Agnes Davonar difokuskan pada: tema, alur, penokohan, dan latar. 
Tema dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah perjuangan dan ketabahan 
seorang gadis remaja dalam  menghadapi cobaan hidup; alurnya menggunakan 
alur maju, tokoh utamanya Keke, sifat karakteristik masing-masing tokoh 
berdasarkan tiga dimensi, yaitu fisiologis, psikologis, dan sosiologis; latar tempat 
meliputi Jakarta, Banten, Singapura, dan Bandung; latar waktu terjadi sekitar 
tahun 2003 sampai akhir tahun 2006, sejak masuk SMP sampai ujian sekolah 
lulus SMP; latar sosial merupakan latar sosial kehidupan keluarga Keke di dalam 
masyarakat, Keke terlahir dalam kelurga dengan ekonomi menengah ke atas. (2) 
Nilai edukatif dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar (a) 
nilai penghargaan, (b) nilai cinta, (c) nilai toleransi, (d) nilai kejujuran, (e) nilai 
kebahagiaan, (f) nilai tanggung jawab, (g) nilai persatuan. Hasil penelitian dapat 
diimplikasikan sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
 
Kata Kunci: Novel Surat Kecil untuk Tuhan, Nilai Edukatif, Sosiologi Sastra. 
 
 
